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Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening 
for Leksikografi
Henrik Hovmark
1. 13. Konference om Leksikografi i Norden – 
København 19.-22. maj 2015
13. Konference om Leksikografi i Norden afholdes denne gang i 
København og arrangeres af Ømålsordbogen, Nordisk Forsk-
ningsinstitut, Københavns Universitet i samarbejde med Nordisk 
Forening for Leksikografi (NFL).
 Konferencen finder sted på Københavns Universitet på Ama-
ger. Det faglige program afvikles 20.-22. maj 2015, men allerede 19. 
maj om aftenen er der en uformel sammenkomst med mulighed 
for registrering.
 Alle oplysninger om konferencen – praktiske såvel som ind-
holdsmæssige – annonceres på konferencens hjemmeside (<nfi.
ku.dk/nfl2015>), som opdateres løbende. Indsendelse af abstracts, 
tilmelding og betaling vil ligeledes foregå via hjemmesiden. Fristen 
for indsendelse af abstracts er 15. januar 2015 (jf. afsnit 1.2).
 13. Konference om Leksikografi i Norden er i lighed med tidli-
gere konferencer støttet af Nordplus Nordiske Sprog.
1.1. Fagligt program
Lige siden starten i 1991 har de nordiske konferencer i leksikografi, 
arrangeret af NFL, samlet deltagere fra alle dele af det leksikogra-
fiske miljø. 13. Konference om Leksikografi i Norden holder denne 
tradition i hævd og indkalder derfor bidrag fra alle områder af 
leksikografien og tilgrænsende discipliner. Som sædvanlig vil der 
være mulighed for at deltage med såvel foredrag som postere og 
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softwarepræsentationer. Som noget nyt introduceres denne gang 
også et tema: Den digitale ordbogsbruger, se afsnit 1.1.2. Der udgi-
ves en fagfællebedømt konferencerapport efter konferencen.
1.1.1. Plenarforedragsholdere
• Maria Koptjevskaja Tamm, professor, Stockholms 
universitet
• Oddrun Grønvik, hovedredaktør, Norsk Ordbok 2014, 
Oslo
• Esben Alfort, lingvist og forskningsleder, Ankiro, 
København
• Holger Hvelplund, direktør, IDM Danmark
1.1.2. Tema: Den digitale ordbogsbruger
I dag udgives ordbøger digitalt – og ældre ordbøger digitaliseres 
– men:
• Hvordan udgiver man egentlig digitalt?
• Hvordan skal traditionelle ordbogsdata præsenteres i en 
digital applikation?
• Hvordan bruger brugerne de digitale ordbøger?
• Hvilke brugere er der tale om, og hvordan får man viden 
om deres adfærd?
• Hvordan tager man højde for, at en digital ordbog ofte vil 
have mange forskellige brugere?
Vigtigheden af at interessere sig for, hvordan sproglig viden op-
søges, tilegnes og bruges på digitale medier, understreges fx af 
den stærkt øgede brug af nye platforme og kommunikationspro-
grammer som fx smarttelefoner, tablets/pads, Facebook, Twitter, 
Whatsapp osv.
 Vi opfordrer alle dele af det leksikografiske miljø og tilgræn-
sende discipliner til at komme med indlæg om dette emne. Der 
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lægges vægt på erfaringsudveksling og på diskussion af problemer, 
udfordringer og løsninger på alle niveauer.
 To af plenarforedragsholderne, Esben Alfort og Holger Hvelp-
lund, bidrager til konferencens tema:
 Esben Alfort er leder af forsknings- og analyseafdelingen i den 
sprogteknologiske virksomhed Ankiro, som bl.a. udvikler søgetek-
nologi. Han har i sin ph.d.-afhandling forsket i søgeadfærd i et for-
søg på at forstå, hvad der bestemmer brugeres valg af søgestreng, 
og hvad der gør et dokument relevant.
 Holger Hvelplund har i mange år arbejdet med digitale ord-
bøger og ordbogsredigeringsværktøjer, i de seneste år i det franske 
softwarefirma IDM (Interactive Digital Media), hvor han også har 
arbejdet med søgemaskiner og søgemaskineoptimering (SEO).
1.2. Indsendelse af abstracts
Der åbnes for indsendelse af abstracts til foredrag og postere 1. ok-
tober 2014, og sidste frist er 15. januar 2015. Forslagene bedømmes 
anonymt af et fagligt panel, og alle får besked om accept af bidrag 
1. marts 2015. Foredragssproget er dansk, norsk eller svensk.
1.3. Vigtige datoer
1. oktober 2014  Indsendelse af abstracts til foredrag og 
postere åbner.
15. januar 2015  Sidste frist for indsendelse af abstracts.
15. januar 2015  Tilmelding til konferencen åbner.
1. marts 2015   Besked om accept af foredrag, postere med 
videre.
15. marts 2015   Sidste frist for tilmelding med nedsat 
konferenceafgift.
1. april 2015   Sidste frist for tilmelding og betaling.
19.-22. maj 2015  Konference.
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1. september 2015 Sidste frist for indlevering af artikel til 
konferencerapporten. 
Vel mødt i København i 2015!
Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Lena Wienecke Andersen og 
Liisa Deth Theilgaard
Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Uni-
versitet
2. NFL og Nordisk Sprogkoordination
NFL har i en del år haft et frugtbart samarbejde med Nordisk 
Sprogkoordination (NOSK), som bl.a. har vist stor velvilje ved at 
huse NFL’s hjemmeside. 1. januar 2014 overgik rollen som forval-
ter af NOSK fra Dansk Sprognævn til Foreningerne Nordens For-
bund (FNF), der er ansvarlig for det nordiske sprogsamarbejde i 
perioden 2014-18. NFL er glad for at kunne videreføre samarbejdet 
med NOSK i den kommende periode og dermed fortsat bidrage til 
det nordiske sprog- og kultursamarbejde. NFL vil således fortsat 
optræde på NOSK’s hjemmeside, der i forbindelse med projekt-
overdragelsen har gennemgået en omfattende modernisering.
 Digitaliseringsprojektet, der også er blevet administreret af 
NOSK og bl.a. omfatter digitalisering og webpublicering af NFL’s 
to skriftserier: LexicoNordica og konferencerapporterne, fuldføres 
derimod af den tidligere projektleder Dansk Sprognævn, desværre 
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